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·'· 
St a te of Ma i ne 
Offic e of the Adj utant Gener al 
Augus t a 
ALIBN REGISTRATION 
•.••.•• • ~ ..• Mai ne 
Date • ~ • • ~.J:: .. 194C 
Name .~&/[:.~ .... .... .. ...... ..... .. ··· ····· 
Stree t Addr ess . / / . ~ ~ ~ ~ •• . .••••.•..•.. ... •.•. .• .•.....• 
City or Town . . . . :J~t?t-. . ,. . ~~ ..... ... ..... ...... ...... .... .. . 
How l ong i n United St at es ..... f ~ " How l on g in ]Jai ne . ~ · . 
Bor n i n .. 9~~ ... .. .... ..... .. Date of Birth ~;{, • ..• l.t.( · .. (?.q J 
If marri ed , how many children . . . . J, .. .... Occupati on . .. ~'7 .. 
Name of employer .. . ... . .............. . . . .. . ...... . . .. ...... . ........ . . ... . 
(Pres ent or last) 
Add.res s of employer ..... . .... . .. . . . . .. . ... . . . .. ............. .. .. .. .......• 
Englis h ~ V 
~ ~ 
.. . . . . .. . S-r,eak . . . .. . .. • ... •. .... • Read . .... . .....• Vlr i te . ..........• 
Other languages ... . -~~-....... .... .. ... .... ... ... .... .......... . 
Ha ve you made applic a t i on f or . i h" ? ,_/" Clt Z0 l 1S lp. ,, , , •• • • • • • • ••, .. ,,, • •••• ,, ,, •• • • 
Have you eve r had military service? . • ••••••. . • • • • . •.. . . •. .• • .. . ••••• . • .• ••• 
If so , where ? •••• • ••• • ••• • •• • ••••• • • • • •• \;hen? ............. . . . . .. . .... .... • 
~~~ Si @la ture . ,., .. . . .. ............. . .. . ...• 
